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В практике преподавателей ВУЗов часто возникает необходимость составлять тесты для контроля уровня знаний учащихся в процессе обучения. Важным шагом в автоматизации процесса контроля знаний является применение компьютерного тестирования. Однако составление компьютерных тестов и, в частности, их программирование является довольно трудоёмкой задачей. Также неразрешенной проблемой зачастую является обработка результатов и предоставление информации о тестировании в удобной форме.
Предлагаемое средство представляет собой программный комплекс, объединяющий две программные компоненты (редактор тестов Smart Test Editor и программа-тестер Smart Test Agent), предназначенные для решения следующих задач: составление компьютерных тестов, тестирование учащихся, обработка результатов тестирования и формирование отчётов, а также некоторых других. 
Редактор тестов Smart Test Editor является простым и удобным средством для создания и редактирования сложных компьютерных тестов. Данный компонент избавляет преподавателя или методиста от необходимости  в знании основ программирования. Ему предоставляется возможность быстро и удобно создавать простые тесты с помощью мастера создания тестов на основе имеющихся шаблонов, а также, при необходимости, создавать сложно-структурированные тесты с помощью имеющегося в редакторе инструментария. Данные тестов хранятся в специальном формате, который позволяет их последующее редактирование (при необходимости).
Важным компонентом также является программа-агент Smart Test Agent, которая осуществляет само тестирование, а также формирует отчёт о результатах тестирования в удобной для преподавателя форме. Программа запускается при открытии файла теста, что является очень удобным т. к. избавляет от необходимости запускать программу вручную, а затем искать нужный файл теста. Файл отчёта может быть представлен в виде текстового документа или таблицы Microsoft Excel и помещён в указанное место на сетевом или локальном диске. В файл отчёта по желанию преподавателя (задаётся при создании или редактировании теста) могут быть включены данные об учащемся, количество набранных баллов, дата и время тестирования, количество попыток и т. д. Такая организация отчётов позволяет студентам проходить тестирование в любое удобное для них время, а преподавателям – отслеживать тенденции изменения успеваемости.
В целом предлагаемый комплекс средств призван максимально облегчить работу преподавателей в плане контроля знаний учащихся (в частности, автоматизировать некоторые процедуры, связанные с составлением тестов и обработкой результатов), а также помочь студентам, сделав процесс тестирования  более простым и удобным.


